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.1. ,·,·.,:c,:rmb~nennung des Instituts für Photogrammetrie und 
Bild~~rit;-beitung in „Institut für Geodäsie und 
Phot9grariimetrie" 
Uinb~riet1;lllrig des Instituts für Vermessungskunde in 
;,Institut ·für Computeranwendungen im Bauingenieur-
••·••· W'~~eri~' 
': ·:· ··::::\: 
/6:~ • se~~t ~eF'';e1chnischen Universität Braunschweig hat in seiner 
Sit;ung am'io.06{1998 die Umbenennung des Instituts für Photogram-
. . . --~ . · .. -:-:-·-:: :<•.• :, :; 
·. met:rie >U.nd .. Biictverarbei tung in „Institut für Geodäsie und Photo-
••• gra~etri~~,; ':1~ a·uch die Umbenennung des Instituts für Vermes-
su~gskuride {ri' :,rnsti tut für Computeranwendungen im Bauingenieurwe-
sen" b~~~hlos~en. 
< .... - ,' • ·: 
·:0°i/damit verbundene Änderung des Organisationsplans für den Fach-
bereich/ Bauingenieurwesen wird- hiermit hochschulöffentlich be-
kanri~gemacht. 
